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-FINAL-
CEDARVILLE COLLEGE 
1985 Soccer Statistics 
Overall Record: 15- 6-1 MOC Record: 5-1-1 
GAMES SHOTS GOALS ASSISTS POINTS 
Tom Fite 21 112 19 8 46 
Noel Hack 20 86 12 9 33 
Dan Jones 18 33 6 4 16 
Paul Norman 21 34 5 5 15 
Derek Whalen 19 28 4 2 10 
Dan Hawk 20 13 2 6 10 
Rick Seidel 15 20 4 1 9 
Brian Hultz 21 21 2 2 6 
Loren Tucker 14 13 2 4 
Andy Mininger 16 11 1 2 4 
Greg Norden 20 14 1 1 3 
Jeff Baker 6 7 1 1 3 
Kirt Wilson 4 2 1 1 3 
Mike Green 15 9 3 3 
Andy Lewis 11 18 3 3 
Mark Fleetwood 18 5 1 1 3 
Mike Mi 11 er 1 3 1 2 
Dave Burt 15 20 1 2 
Tom Peterson 14 1 1 
Jon Reid 18 8 
Tim Davis 21 3 
Steve Hanson 8 4 
Rob· Paswaters 1 3 
Jim Robinson 1 1 
Tim Haynes 1 2 
Lonnie Cooper 1 
Brian Singleton 1 
CEDARVILLE 22 470 63 50 176 
OPPONENTS 22 238 23 14 60 
Goa 1 keepers 
GAMES MIN SHOTS SAVES GOALS so GAA 
Dan Co 11 ins 14 1140 131 52 12 6 0.86 
Steve Racz 8 579 88 27 10 1 1. 25 
Dan Byrum 4 245 19 7 1 2 0.25 
TOTALS 22 1964 238 86 23 11 * 1.05 
*Racz and Byrum shared one shutout. 
*Racz and Collins shared one shutout. 
SEASON RESULTS 
SHOTS FOULS SHOTS FOULS 
7 9 Ced a rv i 11 e 1 4 Denison 31 18 
13 4 Cedarville 2 1 Wittenberg 12 13 
27 8 Cedarville 6 2 Ohio Dominican 11 6 
12 26 Cedarville 1 0 Northern Kentucky 14 31 
18 9 Cedarville 0 1 Asbury 10 19 
18 23 Cedarville 0 2 Gos hen 10 12 
29 19 Cedarv i 11 e 4 0 Mt. Vernon Nazarene 13 17 
41 20 . Ced a rv i 11 e 11 1 Rio Grande 6 18 
14 8 Cedarville 0 2 Tiffin 11 24 
23 10 . Cedarville 5 0 Urbana # 4 16 
26 12 Cedarville 3 0 Findlay 7 18 
16 28 Cedarvi 1 le 2 0 Walsh 5 26 
16 14 Cedarville 3 2 Wilmington 16 12 
31 27 Cedarvi 11 e 0 ot 0 Malone 10 25 
34 13 Cedarville 4 0 Bluffton 2 17 
25 32 Cedarville 8 1 Mt. Vernon Nazarene " 18 18 ., 
16 20 Cedarvil 1 e 2 0 Manchester 9 18 
8 27 Cedarville 0 5 Wilmington @ 15 11 
41 16 C eda rv i 11 e 4 0 Marion % 6 12 
30 16 Cedarville 5 0 LeTourneau + 7 8 
10 18 Cedarvi 11 e 1 0 No rt hwes tern + 8 15 
15 25 Cedarvil 1 e 1 2 The Kings+ 13 27 
# Referee abandoned game qt 54:08. 
@ NAIA District 22 Playoffs 
NCCAA District III Playoffs 
+ NCCAA National Tournament 
